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这本由北京大学出版社出版的《双重迷宫--外国文化随
笔》，收录了黄梅教授近几年来在各大刊物报刊上陆续发表的
文章，长短不一，有些是由讲稿经过删改而成，也有几篇文章
是早些时候写下的。这些文章所涉及文学作品面十分广，男
女作家均有涉及，但都围绕着“文化与文学”两大课题展开，以
文学文本为出发点，叙述了关于西方文化的种种现象，以期由
其中挖掘出西方文化中的深层次内涵，从而是读者更充分全
面地了解西方文化（尤其是英国的文化），观点新颖、见解独
到，十分具有可读性。
作为“大家学术随笔”书系列之一，这本书兼具学术性与
趣味性，彰显了著者的大家风范。书总共分为三个部分：第一
部分“英国世相”，是有关英国 18 世纪文学与文化；第二部分
“有关女人”，涉及女作家的作品和女性话题；第三部分“文学
内外”，是除了上诉二者以外的一些杂想和杂谈。
在“英国世相”中，作者以文学作品为出发点，挖掘 18 世
纪英国的社会背景以及生活规则，如在当时金钱至上的世界
中，虚荣的消费观和务实的婚姻观，纷乱复杂的宗教冲突和狂
热的物质追求。同时讲述了当时几位文学大家，也是当时的
社会名流，如乔纳森·斯威夫特（《金钱世界中的讽刺家》），社
交明星约瀚逊以及其富有奉献和牺牲精神的妻子，还有笛福
和其笔下的在双重迷宫（著者在此点明了双重迷宫实为物质
追求和精神追求的抉择）中的鲁宾逊，另还有阐述塞谬尔·理
查逊与本·琼森，分析这些大作家的作品及其笔下的人物形
象，从而折射出当时社会的方方面面--经济、政治、风尚、流行
时尚等等。著者结合了大量原著中的文本分析与细节描写，
有宏观的解剖，也有微观的解析，娓娓道来，颇为精彩。
在“关于女人”这一部分中，作者探讨了 18 世纪英国女性
作家的历史地位以及个人命运。在《玛丽们的命运》中详述了
两位玛丽----即玛丽·沃斯通克拉夫特及其女儿玛丽·沃斯
通克拉夫特·葛德文·雪莱（后者为雪莱之妻）这两位坚韧的
才华女性艰辛的文学追求，坎坷的人生以及悲惨命运。《讽刺
者的陷阱》以及《奥斯丁与着装的焦虑》，《笨嘴拙舌的范妮》则
探究了著名女作家简·奥斯丁的世界以及笔下几位女主任公
对理想的追求。在《简·爱与“自我实现”》中则讨论了艾米莉
·勃朗特的经历和其笔下人物简·爱的自我意识和自我实
现。本部分涉及另一位大名鼎鼎的女作家弗吉尼亚·伍夫，
谈及其生平，并从其作品《自己的一间屋》入手，关注其笔下女
性写作与女性处境以及该作品的历史影响。此外，这部分还
涉及到了女作家德拉布尔和她的小说《磨盘》。该部分的点评
与论述精彩纷呈，引人入胜。
第三部分“文学内外”中，作者将话题扩展得更为广泛，有
书中人物的分析与评论，如《学商扎普》、《噻姆勒先生与“知天
命”》、《柯南道尔的偷窃》，还有人物形象的原形追溯，如《浮士
德神话》这一篇就探究了浮士德人物原形的史料和传说，以及
马洛和歌德的两个不同版本的浮士德，又如爱摩·福斯特的
《霍德华庄园》和文明寓言及其中的反讽与自我批判；亦有对
现代时事的评述，如《戴安娜和追星众》，还有与当代文学理论
大师 F ·杰姆逊的对话--《“农民伯伯”和别样的现代化》。在
这部分中，我们读者可以通过作者对文学内外问题的关注和
洞悉，领略到著者的广博和睿智。
无论是探讨学术，还是品评人物，或是议论时事，作者都
十分中肯而一针见血，也同样真诚而有见地。作者无不谦逊
地说“我的这些文字大都只是些个人的心得，漫笔写来，未必
说得上是什么大问题”，她希望“让更多的人了解以至深入地
探究”，文中涉及的很多书籍和文学课题，很多人物和事态，都
是发人深思的，如“关于女人”中多次提到了被遗忘了的女作
家的命运问题、学术中商业化的问题，以及由于追星引发的悲
剧问题等等，让人读了不禁掩卷深思。
该书作者黄梅教授是中国社会科学学院外国文学研究所
英美室研究员，主要学术专长为英国小说研究，现从事英国文
学研究。黄梅教授从事外国文学研究以来，著述立说，取得了
丰硕的学术成果，这在外语界都是有目共睹的。
黄梅教授的文笔随和、平易近人，仿佛她就在课堂上讲
课，娓娓道来款款而谈，深入浅出，丝毫不见艰辛晦涩之处。
更令人惊讶的是，即使是著者在讲述严肃的文学经典话题课
题的时候，仍不失幽默诙谐，无不使得她的读者耳目一新、轻
松愉快。另外，各篇文章不但洞察小说世界的风土人情、社会
动态、人情冷暖、世态炎凉，分析起来合乎情理条条是道，还能
透过小说与小说的作者，探究小说的时代背景，作者的经历，
创作的火花以及当时的接受程度（包括小说与作者）。更难能
可贵的是，著者在行文中还针砭时弊，对当今时代的弊端或者
加以嘲讽，或是指责，或是鞭挞，而对社会当中的闪光点也不
吝赞美之辞，充分显示出当今学者对社会的关切。
总而言之，黄梅教授的这本随笔体著述中所涉及文学作
品之广、作家之多，是值得我们英美文学学习者大为学习的，
作者见解之深、态度之谦，是我们更应该加以发扬的！
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